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Dalam pelayanan kesehatan dan pengolahan data rekam medis pasien 
dokter anak di klinik puspa husada, diperlukan sebuah sistem informasi rekam 
medis. Selama ini kegiatan pencatatan dan pengolahan data rekam medis yang ada 
kurang optimal, karena masih di lakukan secara manual. Media penyimpanan data 
pasien menggunakan media buku besar sehingga mengakibatkan kesalahan dalam  
pencarian data. dan pembuatan resep masih dilakukan dengan tulisan tangan 
sehingga bisa terjadi kesahan pencatatan serta pembuatan laporan – laporan yang 
berhubungan dengan rekam medis masih dikerjakan secara manual sehingga 
sering terjadi kesalahan. 
Sistem informasi rekam medis dokter anak mencakup pengolahan rekam 
medis, data pasien, data obat, data tindakan, data dokter dan pengolahan data 
konfigurasi admin, adapun proses yang dilakukan untuk mengembangkan sistem 
informasi rekam medis dokter anak yaitu dengan menggunakan metode waterfall 
dan perancangan dilakukan dengan membuat DFD, ERD, diagram kontek, bagan 
berjenjang, perancangan database dan desain interface system. Serta pengumpulan 
data dengan cara observasi , wawancara dan studi pustaka. 
Sistem informasi rekam medis dokter anak ini dibuat untuk mengatasi 
permasalahan – permasalahan yang ada di klinik puspa husada, sehingga proses 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cepat dan 
terhindar dari kesalahan. 
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 In health care and data processing patient medical record at the clinic 
pediatrician puspa husada, required a medical record information system. During 
this time of recording and processing of medical records that is less than optimal, 
because it is still done manually. Patient data storage media using the media 
ledger thus cause errors in data search. and prescriptions are still done by hand so 
that it can happen validity of records and making reports - reports related to 
medical records are still done manually so often goes wrong. 
 The system of medical record information pediatrician includes processing 
medical records, patient data, drug data, action data, physician data and data 
processing configuration admin, while the process undertaken to develop a system 
of medical record information pediatrician is using waterfall method and the 
design is done by making DFD, ERD, context diagrams, charts tiered, database 
design and interface design system. As well as data collection by observation, 
interviews, and literature. 
 Medical record information system pediatrician is made to overcome the 
problems - problems in the clinic puspa husada, so that the health service can be 
performed quickly and avoid mistakes. 
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Kesimpulan yang dapat di ambil dari sistem informasi rekam medis dokter 
anak sebagai berikut: 
1. Sistem Informasi yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan yang tidak ada 
pada sistem sebelumnya, yaitu rekam medis dokter anak  yang bisa dilihat 
di web rekam medis. 
2. Sistem informasi rekam medis dokter anak ini di buat yang nantinya dapat 
digunakan untuk menunjang dalam memberikan pelayanan kesehatan 
anak. 
5.2 Saran 
Saran pengembangan yang diberikan dari perancangan sistem informasi 
rekam medis dookter anak pada Klinik Puspa Husada: 
1. Penigkatan pengawasan dan pengendalian intern terhadap setiap proses 
pedataan dan rekam medis yang terjadi dengan menggunakan laporan 
sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. 
2. Mengembangkan aplikasi untuk melakukan singkron dengan aplikasi 
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